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Räkneexempel ur jordbruks- oohhusd jurs -
läran av J. R. Högberg, lantmannaskole-
föreståndare. Eget förlag. Pris häftad 
.2 kr., kart . 2: 50. 
Från deras sida, som icke närmare 
satt s ig i n i fo lkundervisningskommit-
téns läroplan för yrkesfortsät tningssko-
l an u tan endast hört nämnas undervis-
ningsämnena arbetskunskap, medborgar-
kunskap och. modersmålet, har det b l i v i t 
anmärkt, a t t införandet av denna läro-
plan komme at t verka nedsättande på 
ungdomens kunskaper i en del andra 
ämnen, som förut förekommit i fo r t -
sättningsskolan, och då särskilt räkning. 
Om någon lärare hys t en d y l i k farhåga, 
skulle redan ett flyktigt genomögnande 
av föreliggande saml ing av räkneexempel 
vara t i l l räcklig a t t över tyga honom o m 
at t ämnet arbetskunskap, åtminstone i 
fortsättningsskolan l i t t . A (för jordbruks-
bygder) ingalunda kommer at t uttränga 
räkningen ur fortsättningsskolan, u tan 
snarare fördjupa och göra p rak t i sk t an -
vändbart, vad som i detta ämne i n -
präntats i fo lkskolan. Denna räknebok 
innehåller nämligen ett mycke t s tor t 
anta l exempel (över 1,000), represen-
terande al la de räkneoperationer, som 
r i m l i g t v i s kunna inläras i 1 3 — 1 4 - å r s -
åldern och som äro av någon prakt i sk 
betydelse för den ungdom, det här är 
fråga om. 
Boken är närmast avsedd för lan t -
mannaskolan och läroplanen är den, 
som följes i dessa skolor. Som i n l e d -
n i n g förekomma ett hundra ta l exempel 
för klargörande av växtens, vattnets, 
luftens och åkerjordens beståndsdelar 
och egenskaper. Därefter följa sådana, 
som röra den egentliga jordbruksläran, 
såsom jordens avd ikn ing , bearbetning 
och gödsling, utsäde, sådd, växternas 
skötsel under växitiden, skörd, bärg-
ning, tröskning samt grödornas produk-
tionspris. Huvudparten av exempelsam-
lingen ägnas åt husdjursskötceln: d j u -
rens bruksegenskaper och dessas ned-
ärvning; fodermedlens sammansättning, 
smältbarhet och näringsvärde; d ju rkrop-
pens sammansättning, ti l lväxt och under-
hål l ; produktionen av o l ika husdjurs-
delar. Så kommer ett anta l exempel 
berörande lanthushållningens ekoaomi : 
produktionspris och försäljningspris. Slut-
l igen belyses s tat is t iskt jordbrukets be-
tydelse för vårt fo lk och för den en-
skilda människans näringsbehov och 
välbefinnande. 
Väl jer man nu u t några av dessa 
många avdelningar och räknar igenom 
exemplen, ska l l man finna, a t t författaren 
gått t i l l väga med stor grundl ighet och 
mångsidighet. Han har t yd l i gen hela 
t iden haft t i l l ögonmärke at t , som han 
säger i förordet, lära vår jo rdbrukarung-
dom a t t tänka över s tort och smått. 
E n stor mängd fakt iska upplysningar 
lämnas som grund för exemplen dels i 
korta satser, dels i fo rm av tabeller. 
V i d behandlingen av frågan om l a n t -
hushållningens ekonomi, sk i l je r s ig för-
fattaren på ett t i l l ta lande sätt från åt-
sk i l l i ga andra av böndernas rådgivare 
n u . för t iden. Han lägger nämligen 
huvudvik ten på produktionsprisets ned-
bringande och icke på saluprisets höj-
n ing . De medel han angiver för det 
senare ändamålet äro fu l l t l o j a l a : 1) 
at t framställa goda och för konsumenten 
begärl iga produkter, 2) a t t erbjuda dem 
på världsmarknaden, 3) a t t nedbringa 
kostnaden för varuförmedlingen. Det ta 
är något hel t annat än at t l i t a på pris-
höjning genom statsåtgärder eller spe-
kulera i t i l lfäl l iga konjunktursvinster . 
Boken är skr iven för ungdom på ett 
högre ålderstadium än fortsättningssko-
lans lärjungar. Det går därför natur-
l i g t v i s inte an a t t u tan vidare sätta 
dessa exempel i händerna på barnen. 
Men läraren k a n med stor fördel u r 
boken hämta räkneuppgifter t i l l be ly -
sande av snart sagt a l la områden av 
jo rdbruks - och husdjursläran samt icke 
minst i vad rör et t jordbrukarhems 
ekonomi, och v i d uppsättande av nya 
exempel b l i de många sifferuppgifterna 
av stort värde. 
Ä v e n för lärare, som icke ha fortsätt-
ningsskola, k a n boken vara t i l l gagn. 
P å somliga ställen hål las av lärarna 
aftonskolor för vuxen jordbrukarungdom. 
I sådana skolor bör denna bok ha s in 
g ivna användning. Men ett och annat 
exempel torde o c k s å ' kunna räknas i 
folkskolans högsta klasser t i l l omväx-
l i n g med dem, som finnas i de vanl iga 
räkneböckerna. 
E n erfaren lärare ska l l kanske finna 
ett och annat a t t anmärka mot formu-
ler ingen av somliga uppgifter, ävensom 
anse vissa uppgifter vä l teoret iska. — 
t . ex. beräkningen av v ik t en av den 
luf t , som vi la r över en c i rke l formig y t a , 
i v i l k e n diametern är 280 m . — men, 
då materialet är så r i k t , kan man j u 
t r y g g t hoppa över de få exempel, som 
inte passa. 
Folkskolans lärare anse sig he l t visst 
in te u tan vidare skickade a t t meddela 
undervisning i de n y a fortsättningssko-
lorna, men på de flesta ställen finnas 
inga andra lärare a t t t i l lgå. Det b l i r 
då ingen annan råd än a t t genom s tu-
dier förbereda s ig även för den upp-
gif ten. För dessa förberedelser b l i r den 
här föreliggande boken av mycke t stort 
värde. 
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